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Se α ≤ 1 allora l’integrale ∫∞−∞ xfX(x) dx diverge e E[X] non esiste.












(1− α)x−α dx = α
α− 1xm
Se α ≤ 2 allora l’integrale ∫∞−∞ x2fX(x) dx diverge e E[X2] non esiste.




















(c) Basta osservare che la χ2k e` una distribuzione gamma di parametri
λ = 12 e α =
k
2 per avere E[X] = k e V [X] = 2k.
2. (a) (X = 0) e` l’evento “il componente scelto e` guasto”, dunque P (X =
0) = 20%.
1
(b) Sia G l’evento “il componente scelto e` guasto”. Allora
FX(x) = P (X ≤ x) = P (X ≤ x|G)P (G)+P (X ≤ x|G)P (G) = 15P (X ≤ x|G)+
4
5
P (X ≤ x|G)
P (X ≤ x|G) =
{
0 se x < 0
1 se x ≥ 0 mentre P (X ≤ x|G) deve essere la
funzione di ripartizione di una variabile esponenziale di parametro 1,
cioe`: P (X ≤ x|G) =
{
0 se x < 0
1− e−x se x ≥ 0 Dunque
FX(x) =
{
0 se x < 0
1− 45e−x se x ≥ 0
e la X risulta mista.
3. Sia X = 0,c1c2c3 . . . e siano A, B e C, rispettivamente, gli eventi di cui si
vuole calcolare la probabilita`. Allora
(a) P (A) = P (c1 = 2) = P (0,2 ≤ X < 0,3) =
∫ 0,3
0,2
fX(x) dx = 0,1 =
10% e, piu` in generale, P (c1 = i) = 0,1 per ogni i = 0, . . . , 9.
(b) P (B) =
∑9
i=0 P (B|c1 = i)P (c1 = i) = 110
∑9
i=0 P (B|c1 = i) e
P (B|c1 = i) = P (0,i7 ≤ X < 0,i8) =
∫ 0,i8
0,i7
fX(x) dx = 0,01 = 1%
dunque P (B) = 0,1














































































































dunque c = 64.
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